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弔辞
古
屋
忠
彦
私
ど
も
が
︑
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
小
野
寺
規
夫
先
生
の
葬
送
の
式
に
臨
み
︑
御
霊
の
御
前
で
︑
山
梨
学
院
大
学
を
代
表
し
て
謹
ん
で
哀
悼
の
こ
と
ば
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
先
生
ご
逝
去
の
報
に
接
し
︑
た
だ
た
だ
無
念
痛
恨
の
極
み
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
小
野
寺
先
生
︑
こ
の
よ
う
な
形
で
先
生
と
お
別
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
誠
に
信
じ
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
悪
い
夢
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
︑
今
も
思
い
ま
す
︒
先
日
︑
二
〇
一
〇
年
新
司
法
試
験
の
結
果
が
発
表
さ
れ
︑
山
梨
学
院
大
学
法
科
大
学
院
は
小
規
模
大
学
院
な
が
ら
過
去
最
多
の
一
四
名
が
合
格
し
︑
合
格
率
は
全
体
で
一
六
位
︑
私
学
で
は
五
位
と
い
う
好
成
績
で
し
た
︒
こ
の
結
果
を
報
告
し
て
先
生
に
も
大
変
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
ば
か
り
で
し
た
︒
明
日
行
わ
れ
る
﹁
祝
賀
・
激
励
の
会
﹂
で
先
生
に
お
会
い
で
き
る
こ
と
を
︑
教
職
員
も
学
生
も
み
な
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
の
で
本
当
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
︒
先
生
の
お
教
え
を
受
け
て
合
格
し
た
学
生
も
︑
先
生
に
感
謝
の
こ
と
ば
一
つ
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
と
て
も
悔
や
ん
で
お
り
ま
す
︒
先
生
と
山
梨
学
院
大
学
と
の
つ
な
が
り
は
︑
先
生
が
甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所
の
所
長
と
し
て
赴
任
さ
れ
て
か
ら
で
︑
先
生
は
︑
裁
判
官
・
弁
護
士
・
本
学
教
員
に
よ
る
﹁
山
梨
判
例
実
務
研
究
会
﹂
を
立
ち
上
げ
︑
県
内
法
曹
関
係
者
の
連
携
・
協
力
関
係
を
つ
く
っ
て
1 弔 辞
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
東
京
高
等
裁
判
所
に
移
ら
れ
て
か
ら
も
︑
何
か
と
山
梨
学
院
大
学
を
気
に
か
け
て
く
だ
さ
り
︑
縁
も
あ
っ
て
︑
退
官
後
の
平
成
一
〇
年
︑
法
学
部
の
教
授
と
し
て
お
招
き
す
る
こ
と
が
で
き
︑
法
学
部
の
強
化
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
本
学
に
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
際
に
は
︑
先
生
の
ご
見
識
と
人
脈
を
存
分
に
活
か
さ
れ
︑
存
在
感
の
あ
る
法
科
大
学
院
づ
く
り
に
手
腕
を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
平
成
一
六
年
︑
先
生
は
初
代
の
研
究
科
長
と
し
て
教
職
員
の
先
頭
に
立
ち
︑﹁
地
域
に
奉
仕
す
る
法
曹
養
成
﹂︑﹁
ま
ず
基
本
書
を
読
む
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
﹂
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
︑
学
生
の
教
育
や
サ
ポ
ー
ト
に
取
り
組
ま
れ
︑
ま
た
県
内
法
曹
関
係
者
と
良
好
な
関
係
を
つ
く
り
な
が
ら
︑
山
梨
と
い
う
地
で
地
域
に
根
ざ
す
法
曹
養
成
を
進
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
さ
ら
に
先
生
は
︑
法
科
大
学
院
法
律
事
務
所
の
所
長
と
し
て
︑
無
料
法
律
相
談
に
当
た
ら
れ
る
な
ど
︑
地
域
社
会
に
も
広
く
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
先
生
の
お
か
げ
で
︑
山
梨
学
院
大
学
の
法
科
大
学
院
は
︑
法
曹
養
成
の
歩
み
を
着
実
に
積
み
上
げ
て
お
り
︑
こ
の
五
年
間
に
五
〇
人
の
合
格
者
を
輩
出
い
た
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
今
や
学
生
に
対
す
る
総
合
的
支
援
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
と
し
て
︑
全
国
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
話
し
ま
す
と
︑
先
生
か
ら
は
﹁
ま
だ
ま
だ
や
る
こ
と
が
あ
る
﹂﹁
も
っ
と
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
よ
う
な
厳
し
く
も
温
か
い
お
言
葉
が
返
っ
て
き
そ
う
で
す
︒
小
野
寺
先
生
︑
先
生
に
は
感
謝
の
言
葉
が
い
く
つ
あ
っ
て
も
言
い
尽
く
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
山
梨
学
院
大
学
は
︑
ま
だ
先
生
へ
の
恩
返
し
の
途
中
で
す
︒
先
生
の
ご
意
志
・
熱
意
を
受
け
継
い
で
︑
目
指
す
﹁
個
性
派
私
学
の
雄
﹂
に
ふ
さ
わ
し
く
﹁
き
ら
り
と
光
る
﹂
法
科
大
学
院
づ
く
り
を
一
層
進
め
︑
社
会
に
貢
献
す
る
法
曹
養
成
に
全
力
で
あ
た
っ
て
い
く
所
存
で
す
︒
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ど
う
か
︑
天
国
で
お
い
し
い
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
も
︑
山
梨
学
院
大
学
の
行
く
末
を
見
守
り
く
だ
さ
い
︒
今
こ
こ
に
︑
お
別
れ
の
と
き
に
あ
た
り
︑
こ
れ
ま
で
に
ご
尽
瘁
い
た
だ
い
た
多
く
の
ご
功
績
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
︑
学
園
を
代
表
し
︑
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
︑
弔
辞
と
い
た
し
ま
す
︒
︵
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
)
3 弔 辞
